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VHNQMLçHYQD L ND]DOLåQDSRYLMHVWREUDāXMH VWROMHþHSR VWROMHþH DRNUHQXR










]DWR åWR LPD MRåPQRJR WHPDNRMH  RĀHNXMXREUDGEX2Q MHELR WDM NRML
MHXYLāDRNROLNRMHYDçQRELWLHODVWLĀDQXL]ERUXWLKWHPDSDVHQHGUçDWL




























GMHORYDQMX ²%DWXåLþ MH ELR WDNR XVSMHåDQ L WDNR RPLOMHQ NDR RUJDQL]D
WRU'DQD+YDUVNRJDND]DOLåWD2Q MH]QDRSRVWLþLGD VH VXGLRQLFL VNXSD





PRçHELWL WDMNROHNWLYQL VWUXĀQLQDSRU D VYRMLPVRFLMDOQLPYMHåWLQDPD²
SRSXWOHSUåDYHNRQYHU]DFLMHLVXSWLOQRJDKXPRUD²REYH]LYDRVXGLRQLNHGD
LVDPLGDMXQDMEROMHRGVHEH
,]DWRQDP1LNROD%DWXåLþYHþVDGD²QHNROLNRPMHVHFLQDNRQVYRMH
VPUWL²WDNREROQRQHGRVWDMH0LVHPRçHPRSRWUXGLWLGD'DQH+YDUVNRJD
ND]DOLåWDRGUçLPRQDçLYRWXPRçHPR²VOLMHGHþLQMHJRYHVWRSH²QDVWRMDWLGD
VDĀXYDPRLQMLKRYVPMHULQMLKRYXUD]LQXDOLVPRLSDNVYMHVQLGDEH]QMHJD
YLåHQLåWDQHþHELWLLVWR-HGLQRåWRQDVSULWRPHWMHåLVYDNDNRMHVSR]QDMD
GDVPRMHGDQGLRSXWDSURåOLVĀRYMHNRPNRMLMHXĀLQLRVYHåWRMHPRJDRSD
GDSUHPDWRPHLVYDWNRRGQDVPRUDQHåWRVOLĀQRSRNXåDWL
